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論文審査の結果の要旨 
 
                          学位申請者   岡本 和也 
本論文は、「集光型太陽光発電システムの包括的設計解析および試験検証」と題し、5 章よ
り構成されている． 
第 1 章「緒論」では，集光型太陽光発電(Concentrator Photovoltaics: CPV)に関する従来
研究の概要を示すとともに、本研究の目的と範囲を述べている． 

















新規 CPV システムの開発に成功した．さらに，大量生産技術として確立している LED パッケ
ージング技術を適用でき，且つ高性能な集光系の設計を行い，自由曲面を有する集光レンズ
の具体的な仕様を明らかにした． 
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